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ABSTRAKSI 

PT. Aneka Kartika Tour and Travel merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak da1am bidangjasa. yang melayani tiket pesawat domestik maupun internasional. 
voucher hotel domestic maupun internasionaI. tour domestik maupun intemasionaJ, rent 
car mobil mulai yang keeil ( L.300 ) sampai jmnbo bus ( 43 seat ). Salah sam 
departement yang ada di PT. Aneka Kartika Tour and Travel adalab Domestic Tour 
Departement. 
Semakin banyaknya tour and travel yang berdiri dan juga menawarkan produk 
tour Domestic menuntut pihak Domestic Tour Departement untuk melakukan promosi 
untuk meningkatkan penjualan. Untuk itu penulis ingin mengetahui strategi - strategi apa 
saja yang dilakukan oleh pihak Domestic Tour Departement da1am meninglcatkan 
penjualan produknya. Penulis hanya membatasi pennasalahan pada hal tersebut saja 
Untuk menjawab permasahan. penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif Dalam m~n~ntuk.an lowi, penulis m~milih PT. ADeka Kallika SurabaycL 
Untuk tekhnik penentuan informan penulis menunjuk SUperviSOT, Sales. Se.kretaris dan 
Domestic Tour Staff. 
Hasil dari penelitian strategi promosi yang digunakan berdasarkan tujuan, media 
promosi baik itu media elek-tronik dan media ce~ hal ini sangat membantu perusahaan 
dalam meningkatkan penjualannya. 
Stratcgi promosi yang dilakukan olch PT. Ancka Kartika Tour and Travel mclalui 
media Elektronik <. Radio ), media cetak <. Koran, brosur ), mengikuti pameian - pameran. 
Hasil dari promosi yang dilakukan oleh pihak. Domestik Tour Departement PT. 
Aneka Kartika Surabaya selain masyarakat mengetahui keberadaan PT. Aneka Kartika • 
penjualan yang dilakukanpun meningkat 
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